


































キーワード： 道具知（特化型人工知能），キリスト教観， IA（Intelligent Ampliﬁer），ロボット工学三原則
2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　マス・コミュニケーション学科教授　計量経済学，国際情報通信学（博士）










































































































































A robot may not injure a human being or， 





A robot must obey the orders given to it by 
human beings， except where such orders 
would conﬂict with the First Law.
第三則：ロボットは第一則，第二則に反するお
それのない限り，自己を守らなければならない。
A robot must protect its own existence as 
long as such protection does not conﬂict with 






































































2017 年 コンピュータの 10% が学習するマシンになる
2018 年 成長企業の 45% でマシンの数が従業員を上回る
2020 年 知識労働者の 30% がマシンに職を奪われる
ロボット市場は，非製造分野で 1 兆 4,000 億円
に成長
2025 年 ドローン市場が 10 万人以上の雇用を生み出す
（米国）






















































































































































































































































カテゴリー 内容 現状 C-3PO R2-D2 BB-8
基礎知覚
匂い、味 1 1 1 1
体性感覚（触覚、痛覚、温度ほか） 3 3 1 1
筋肉感覚・平衡感覚 3 3 3 3
聴覚（音程、音質、空間把握ほか） 4 5 5 5
視覚（色、形、位置、動きほか） 4 5 4 4
対象認知 対象を理解、区別する（特徴認識） 3 4 3 3注目する（attention） 2 4 4 4
感情
恐怖、喜び、やる気、ストレスほか 1 5 3 4
共感 1 5 3 3
理性的判断 N/A N/A N/A N/A
学習
特徴を覚える 3 5 2 3
関係を覚える 4 5 2 2
記憶を引き出す 4 4 5 5
知識
一般的な言葉 4 5 1 1
常識 2 5 2 2
教養、専門知識 4 4 3 3
意味の理解
単語、文章の理解 2 5 5 5
コンセプト理解（哲学、化学式など） 1 3 5 2
メカニズム、仕組みの理解 1 2 5 2
意図の理解（識別） 2 5 2 2
状況の総合的理解（識別） 2 5 3 3
美しさの評価（識別） 1 2 1 1
推論・予測 展開、シナリオの予測 5 5 1 1定量的な予測 5 5 1 1
表現
思考の言語化 2 5 1 1
分析、考えの図表化 2 1 3 1
音楽、絵画などの芸術表現 1 1 1 1
問題定義
疑問、課題認識を持つ 1 2 1 1
問題を定義できる 1 3 1 1
必要な概念を生み出せる 1 4 1 1
メタ認知
多元的かつ全体観のある視点 1 4 1 1
本質に気づく 1 3 1 1
ひらめく（セレンディピティ） １ 1 1 1
分析
現象を構造的に整理・把握 1 4 5 5
分析設計・軸出し 2 1 5 5
分析の実行 2 1 5 5
課題解決
オプション出し 1 1 5 3
評価・判断・意思決定 2 4 1 1














































































































































































EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7
C-3PO (Golden Protocol Droid) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2-D2 (The Bravest Droid in the Galaxy) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BB-8 (Loyal Astromech Droid) × × × × × × ○
グリーバス将軍 (General Grievous) × × ○ × × × ×
バトルドロイド (Battle Droid) ○ ○ ○ × × × ×
医療ドロイド (Medical Assistant Droids) × × ○ × ○ ○ ×
【出典】筆者が Beecroft 他（2016）を参考にして作成
表 6　その他ドロイド登場エピソード
EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7
2-1B (Surgical Droid) × × ○ × ○ ○ ×
4-LOM (Protocol Droid) × × × × ○ × ×
Buzz Droid × × ○ × × × ×
Crab Droid × × ○ × × × ×
Dwarf Spider Droid × ○ ○ × × × ×
EV-9D9 × × × × × ○ ×
Haliﬁre Droid × ○ × × × × ×
Homing Spider Droid × ○ ○ × × × ×
IG-88 × × × × ○ × ×
Imperial Droids × × × ○ ○ ○ ×
Imperial Probot × × × × ○ ○ ×
Interrogator Droid × × × ○ × × ×
Luggabeast × × × × × × ○
ME-8D9 × × × × × × ○
Octuptarra Droid × × ○ × × × ×
Pit Droid ○ ○ × × × × ×
Power Droid ○ × × ○ ○ ○ ○
PZ-4CO × × × × × × ○
R4-G9 × × ○ × × × ×
R4-P17 × ○ ○ × × × ×
R5-D4 × ○ × ○ × × ×
Security Droid ○ ○ ○ × × × ×
Super Battle Droid × ○ ○ × × × ×



















































































































図（キュー）（queue）があり，表 10 の通り 5 つ
の社交的な合図（ソーシャルキュー）が存在する。































































































































































































































せっかちな 品のある 悔しそうな 余裕がありそう
大胆な 寂しそうな 腕白そうな おとなしそうな
恥ずかしそう 嬉しそう 従順そう 機嫌が良さそう
不機嫌そう 面白い 優しそう 安心している











































































































































































































































































































































































［Beecroft 16］ Simon Beecroft and Publo Hidalgo（2016）”
Star Wars Character Encyc loped ia”，2016， 
Penguin Random House







［一杉 14］ 一杉裕志（2014）「ヒト型 AI は人類にどのよう














バーチャルリアリティ学会誌』第 11 巻 3 号，2006，
46p.
［久木田 16］ 久木田水生（2016）「軍拡競争の論理を超え
て」，『人工知能』31 巻 5 号，616p.




学会誌』第 30 巻 1 号，2015，27p.
［新保 16］ 新保史夫（2016）「ロボットと人工知能の普及
と 法 的 課 題 」，『 近 未 来 教 育 フ ォ ー ラ ム 2016』
（2016.11.24）














100 年活躍させてくれるための先端 VR ガイド」，星
海社，7p.







知能』31 巻 5 号，616p.
［四方田 06］ 四方田犬彦（2006）「『かわいい』論」，筑摩書
房











「日経ヴェリタス 2016 年 4 月 24 日」第 424 号 2 面，日本
経済新聞社
日刊工業新聞（2016 年 8 月 9 日）
日経産業新聞（2016 年 5 月 19 日）
日本経済新聞（2016 年 7 月 31 日，9 月 25 日，10 月 28 日）
《注》
（1） 各国政府は，自動車や ICT 産業で人工知能を活用し
た商品開発が進む中，共通ルール作りを進めている。




（2） C-3PO is programmed to assist in matters of 
etiquette and translation. Thrown into a world of 
adventure， he is often overwhelmed by the action 
around him. But he forms a capable team when 
partnered with the resourceful R2-D2.
（3） R2-D2 is no ordinary astromech droid. His long 
history has given him a distinct personality. He is 
stubborn and inventive， and is strongly motivated 
to succeed any given task. Although R2-D2 speaks 
only in electric beeps and whistles， he usually 
manages to make his point.
（4） An intensely Loyal astromech， BB-8 bravely rolls 
into danger when carrying out its assignments. 
The droid becomes the subject of an intense First 
Order search when it carries information that could 
lead to Luke Skywalker.
（5） Batt le dro ids are the ground troops o f the 
Separatist army: fearless， emotionless， and ready 
to do their masters’ bidding. Battle droids are 
designed to resemble their Geonosian creators.
（6） Medical Assistant Droids of all types are equipped 
with huge memory banks to allow them to choose 






（8） 電池の重さは 4.7kg であり，29kg のペッパーの約 6
分の 1 を占める。
（9） グーグルの子会社「Boston Dynamics」社が二足歩行
ロボット「Atlas」を開発した。身長 175cm，体重
82kg は，バッテリー駆動のため，屋外活動も可能で
ある。雪に足を取られても瞬時にバランスを保って二
足歩行できるため，人間と同じ環境下で幅広く活躍で
きる。
